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AKARTAD ÉS ISMERTELEK. 
Itt minden változatlanul okos és minden ugyanúgy van 
Mint amikor Isten kezében éltem és aludtam. 
Itt minden változatlan szárnycsapás, olyan ütemre amint méretett. 
És mégis minden szárnycsapásban zengőbb értelemre ébredek. 
A csillagokban változatlanul vonzalom s taszítás egyesül: itt minden össze -
tartozik 
S tudatlanul és szótlanul dicséri Lényedet s Hozzád kívánkozik. 
Tudatlanul és változatlanul figyelnek fölfelé a tárgyak és minden teremtett 
állatok. 
S a Te szavadban született sugárzó bolygó-rendszerek és idegen napok. 
Csak én tudom, hogy Tőled jöttem én, csak én tudom hármas kegyelmedet: 
Akartad és élek, akartad és ismertelek, akartad és Hozzád megyek. 
Csak nékem adtál lelket végtelen-idéző vágyban és öniudattal-teljes érte-
lemben, 
Csak nékem adtad Önmagad s világodat; minden enyém, osak életem nem. 
Én Hozzád kapcsolódom teljesen, mert Rajtad kívül nincs erő és győzelem. 
A földet hűségesen megmunkáltam s nékem gabonát és gyümölcsöt terem. 
Uram, szolgál engem a föld, s együtt szolgállak véle Téged e világon, 
Lelket leheltél homlokomra és lelkemmel Lelked látni vágyom. 
Mert kezeimmel tapasztaltalak, ki létre hoztál engem érdemetlenül, 
S első szavadra a tudatlan testre tüzes nyelv és Téged-valló értelem repül! 
És hangot adtál ajkaimnak, hogy hangosan dicsérjelek, mert nékem Maga-
dat mindenben megmutattad, 
S köszöntselek, mert alkottál, mert ismerlek, mert tudom, hogy Uram vagy, 
S Atyám, Világosságom, Megváltóm, Legtisztább Áldozat, 
Ki megvidámítottad életem és ifjúságomat! 
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